














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月　日 前名→後名 歳 位階 官　職 典　拠 分類 家格 備　　考
応永元年
P394














44 正四位上P 右中将 纂・尊卑 堂上 羽林







































17 位 蔵人 伝・纂・尊卑 堂上 名家 ①
















m 堂上 摂家 将軍義持偏誰
応永18年
P411
2／21前 山科教清→教興 P ？ 右衛門督 伝・尊卑・知 堂上 羽林
応永19年
P412

















11／ 三条公量→公光 27 正二位 権大納言
公・伝・纂・尊卑・
m 公卿 清華 ①、将軍世子義量避誰
11／ 松木宗量→宗教 46 従二位 前権中納言 公・伝・纂・知 公卿 羽林 ①、将軍義量避誰
11／ 松木宗教→宗宣 46 従二位 前権中納言 公・伝・纂・知 公卿 羽林 ②
応永25年
P418 8／10前 斯波義教→義重
48 正三位 左兵衛督 纂 公卿 武家
応永26年
P419 3／10前 日野量光→秀光








2／17前 飛鳥井雅氏→雅幸 33 ？ 左中将 伝・知 堂上 羽林 ①
2／17前 飛鳥井雅幸→雅清 33 ？ 左中将 伝・知 堂上 羽林 ②
応永30年
P423
／ 飛鳥井雅清→雅世 34 従三位 非参議
公・伝・纂・知・野






1／20目【 洞院実博→実煕 16 ？四位？ 左中将 公・伝・纂・野史 堂上 ？
応永32年
P425 4／21 藤原重長→重実







2／ 中御門宣輔→俊輔 37 従二位 権中納言 公・伝・纂・尊卑 公卿 名家
②、将軍候補義宣（義教）
�N
3／ 広橋宣光→親光 28 ウ 参議・右大弁 公・伝・弁・纂・知 公卿 名家
①、将軍候補義宣（義教）
�N
3／11 勧修寺経興→経成 33 正三位 権中納言 公・伝・纂・薩i戒記 公卿 名家
将軍候補義宣（義教）法名
ｹ興避誰
7／28頃 壬生彦枝→周枝 P 位 左大史 地・纂 地下 後花園（彦仁）避言彰
／ 松木顕彦→顕久 P ？ （伊勢外宮神職） 孝亮 地下 社家 後花園（彦仁）避諌
／ 松木康彦→康久 ～ ？ （伊勢外宮神職） 孝亮 地下 社家 後花園（彦仁）避誰
／ 松木延彦→延久 P ？ （伊勢外宮神職） ？ 地下 社家 後花園（彦仁）避誹
／ 松木重彦→重久 P ？ （伊勢外宮神職） ？ 地下 社家 後花園（彦仁）避誰
／ 松木家彦→家久 ？ ？ （伊勢外宮神職） ？ 地下 社家 後花園（彦仁）避誰
11／3前 中御門宣豊→明豊 15 足五位 治部少輔 伝・纂 堂上 名家
永享元年
P429
／前 錦小路季直→重直 P ？ 典薬頭？ 纂 地下
／前 錦小路頼直→幸基 P 従三位 非参議 纂・知 公卿 半家








3／29 山科教豊→家豊 P 正三位 参議 公・伝・纂・薩戒記 公卿 羽林 将軍義教避誰
／ 山科教有→行有 P 従二位 非参議・民部卿 公・伝・纂・薩戒記 公卿 羽林 将軍義教避誰
4／ 山科持教→持俊 ？ 看聞 堂上 羽林 将軍義教避韓
7／2前 高辻長広→長典 ？ ？ ？
伝・家譜・纂・建内
L 堂上 半家 ①
7／2前 高辻長典→長則 ？ ？ ？
伝・家譜・纂・建内
L 堂上 半家 ②
7／2 高辻長則→長郷 P ？ ？
伝・家譜・纂・建内
L 堂上 半家 ③
／ 源雅秀→雅茂 2 正三位 非参議 公 公卿 ？
8／30前 三条実尚→実教 15 従三位 非参議・左中将 伝・纂・尊卑・知 公卿 清華 ①
























45 従二位 権大納言 公・纂 公卿 羽林 後小松法皇（素行智）避諦
／ 西園寺実光→実種 P 従二位 権中納言 公 公卿 清華 後小松法皇（素行智）避誰
／ 柳原行光→忠秀 39 正三位 権中納言
公・伝・纂・知・紀
公卿 名家 後小松法皇（素行智）避誰
／ 日野西盛光→国盛 ？ 正三位 権中納言 公・纂・知 公卿 名家 後小松法皇（素行智）避誰






／ 広橋親光→兼郷 31 従三位 権中納言 公・伝・纂・知 公卿 名家
②、後小松法皇（素行智）
�N
9／ 千種光清→具定 P ウ 参議・右中将 公・纂 公卿 羽林 後小松法皇（素行智）避誰
／ 月輪サ賀→基賀 P 従三位 参議・備中権守 公・纂・知 公卿 ？









42 正三位 前権中納言・権帥 公・纂 公卿 名家 後小松法皇（素行智）避誰
12／20 ？？行国→家種 ～ ？ 前美濃守 建内記 地下 後小松法皇（素行智）避誰
永享4年
P432
／8百1 多門院貞義→懐舜 ？ 　 権寺主 地 地下








P 位 権右少弁・蔵人 弁・纂 堂上 ？ 後小松法皇（素行智）避誰
／ 田向経良→経兼 P 従二位 前参議 公・纂 公卿 羽林
永享5年
P433
正／5 中山教親→親通 8 ウ 一 公・伝・纂・知 堂上 羽林















m 公卿 摂家 ②
永享11年
P439 6／27 葉室宗豊→定藤
P 正三位 権中納言 公・纂・建内記 公卿 名家 ①
永享12年
P440




／15則 一色義範→義貫 41 ？ 修理大夫 纂 武家







P ？ 前？？守 建内記 地下
文安元年
i1444















25 正五ウ 右中弁・蔵人 弁 堂上 名家 将軍候補義成（義政）避誰？
一143一
／ 山科繁右→家右 P 正三位 非参議・冶部卿 公・纂 公卿 羽林 将軍候補義成（義政）避誰？
／ 土御門有重→有仲 ？ 従三位 非参議 公・纂 公卿 半家 将軍候補義成（義政）避誰2
6／9 ？？伊成→？？ P ？ ？ 建内記 地下P 将軍候補義成（義政）避読P
11／30前 和気保成→保家 42 ？ ？ 尊卑 地下 将軍候補義成（義政）避誰P
12／5前 和気寓成→富業 ？ ？ ？ 纂 地下 将軍候補義成（義政）避誰？
？ 半井茂成→明茂 P ？ 典薬頭 公・纂・尊卑 地下 将軍候補義成（義政）避誰？















正／7 三条西実貫→実連 8 位 一 公・纂・尊卑 堂上 大臣 同日従五位上
3／28前 庭田重賢→政賢 31 壷 左中将・武蔵権介 公・伝・纂 堂上 羽林 ①
宝徳2年
P450
3／29前 中院通時→通秀 23 走四｛、 左中将・加賀介 公・伝・纂・野史 堂上 大臣
宝徳3年
P451
／5目1 丹波雅長→盛長 P ？ ？ 纂・丹波氏系図 地下
3／13 庭田政賢→長賢 33 従三位 参議・安芸権守 公・伝・纂 公卿 羽林 ②、将軍義政避緯
享徳元年
P452
4／17前 山科成任→顕言 25 ？ ？ 伝・尊卑・纂 堂上 羽林
享徳2年
P453
正／22前 河鰭季定→公益 19 ？ ？ 歴名 堂上 羽林
3／26 賀茂宮久→宗久 P ？ ？ 歴名・纂 地下 ①
3／26 賀茂宗久→陳久 P 立 ？ 歴名・纂 地下 ②








12／前 九条成家→政忠 14 正三位 権大納言 公・伝・纂・尊卑 公卿 摂家 同月従二位




～ 正三位 非参議 公・纂 公卿 半家
／頃 下冷泉成為→政為 8 位 侍従 伝・纂・知・野史 堂上 羽林 将軍義政偏誰
享徳3年
P454
4／27前 賀茂秀弘→定清 ？ ？ ？ 歴名 地下





？ ？ ？ 伝 堂上 名家
／前 四条房郷→隆量 27 ？ ？ 伝 堂上 羽林
／ 堀河有政→俊範 P 正三位 非参議 公 公卿 羽林
康正2年
P456








P ？ ？ 公・纂 堂上 半家 ②
正／30前 竹屋冬光→冬俊 P 立 一 公・伝・纂・知 堂上 名家






16 ？ 左中将 伝・知 堂上 羽林
一144一
／5そ 芝則宗→行俊 2 従五位上2 左将監 地・纂 地下
／21伺1 五辻政仲→泰仲 P 一 一 伝・纂 地下
長禄2年
P458
／ 世尊寺伊忠→行高 47 正三位 前参議・出雲権守 公・伝・纂 公卿 ？ ①








正／5後 北畠政具→政郷 12 位 右少将 伝・纂・大乗院 武家 ①











P ？ ？ 歴名・纂 堂上 半家 同日正四位下





















P ？ ？ 歴名・纂 地下 改姓
文正元年
P466 3／15 中原師藤→師箸
P ？ 博士 歴名・纂 地下 同日正四位下
応仁元年
i1467

















5／18前 西洞院時宣→時顕 35 走四位 左兵衛佐 伝・纂・知 堂上 半家
文明元年
P469 5／6 源為縁→為安
P ？ ？ 歴名 地下










『 一 歴名・纂・家譜 武家 同日従五位下




一 一 親長 堂上 羽林 後醍醐（尊治）避誰
文明5年
i1473 2／19 藤原忠維→忠箸
P ？ ？ 歴名・纂 地下
6／28
武者小路種光→縁 33 従三位 参議 公・纂 公卿 羽林












63 従二位 前参議 公・伝・纂・実隆 公卿 ？ ②、伏見宮邦高避誰
4／23 源経卿→経邦 P ？ ？ 歴名 堂上P ？





















一 歴名・纂 地下 養子
4／24前 細川頼次→政有 32 位 刑部大輔 纂 地下












8／ 源長氏→長綱 ？ 一 一 歴名・纂 地下
文明15年
P483

















12／ 藤原基邦→基茂 P 一 一 歴名 地下
長享2年
P488）






3／5前 三条西公保→公条 2 一 一 野史 堂上 大臣
公保（1398－1460）と混同？
9／17 結城尚隆→尚豊 P 一 一 歴名
武家 同日従五位下近江守
／ 小倉季煕→季種 33 従三位 参議 公・伝・纂・知 公卿 羽林 将軍義煕避読
延徳元年
i1489 7／8 北畠具方→材親
22 従五位 右少将 公・伝・歴名・纂 武家 将軍世子義材偏誰
8／3 吉田兼枝→兼致 33 建五位 一 伝・家譜・纂 堂上 半家








12／ 高橋定富→宗古 32 ？ 若狭守 地・纂 地下 ①
明応元年
P492
3／ 鷹司兼教→兼敦 13 位下 右少将 続・親長 堂上 摂家 故義教避誰






















／ 足利義材→義サ 33 走四位
将軍・参議・左中
















左衛門佐 弁・家譜・纂・知 堂上 名家
12／25 壬生元光→千恒 6 一 一 地・家譜・歴名・纂 地下 同日従五位下
12／29 大宮定泰→伊治 5 一 一 歴名・纂 地下 同日従五位下
文亀元年
P501 12／3 白川雅益→雅業
14 ウ 侍従 公・伝・歴名・纂 堂上 半家
文亀2年
P502
3／10 持明院家親→基規 11 一位 一
公・伝・歴名・纂・
m 堂上 羽林
7／21 足利義高→義澄 23 、
参議・左中将・将












一 公・弁・歴名・宣胤 堂上 名家 元服













一 一 公・歴名・纂 地下
永正5年
P508



























正／27前 綾小路資教→資能 17 位 右少将 伝・纂・知 堂上 羽林
















9／16 松殿忠豊→家豊 P ？ ？ 宣胤・大日本史料 堂上 摂家 一条房家・勧修寺サ豊
永正15年
P518 12／30 北畠具国→晴具
16 五位 左中将 公・伝・歴名・纂 武家 ②、将軍義晴偏誰
永正16年
P519）
5／11前 細川之信→尚春 ？ ？ 淡路守 纂 武家 将軍義尚偏誰P
7／25前 丹波知康→宗康 ？ 走五位 ？ 歴名・尊卑・纂 地下 知仁（後奈良）避諒P



















2／13前 豊孝秋→総秋 P ｝ 一 地・歴名・纂 地下
大永6年
P526 5／6 卜部兼尭→兼隆
P 立下 神祇少副 歴名・纂 堂上P 半家 同日神祇権大副
大永7年
P527 正／21 小原国範→国永
20 位 一 纂 地下 同日侍従
7／13 足利義冬→義維 19 一 一 纂・続・言継 武家 同日従五位下左馬頭





















27 ？ ？ 歴名 武家
7／24前 細川サ賢→サ元 P ？ 右馬頭 纂 武家
天文元年
P532







一 一 歴名・纂 武家 同日従五位下




16 位 右少弁・蔵人 公・弁・歴名・纂 堂上 名家
11／24 中院通右→通量 17 立 左少将 公・伝・纂・野史 堂上 大臣 ①
11／24 中院通量→通為 17 立 左少将 公・伝・纂・野史 堂上 大臣 ②
天文3年
P534 ／2則 生島承孝→治兼
P ？ 右京亮 地・纂 地下 同日従四位上加賀守
2／26 吉田兼将→兼随 ？ 位 神祇少副 歴名・纂 地下 同日正五位下
天文4年
P535 4／25 鴨光教→秀行


















16 位 周防介 歴名・纂 武家 ①、養子
12／2前 北畠具房→具種 P 走五位 左中将 公・歴名・纂 武家 ①、同日従五位上
天文9年
P540
6／24前 北畠朝家→具永 54 ？ ？ 歴名・纂 武家 同日従五位上弾正少弼
12／3 小野職勝→職照 P ？ ？ 地・歴名 地下 同日従五位上
天文10年
P541 2／3 大河内親泰→秀長




一 ｝ 歴名・纂 地下
天文12年
P543







一 一 伝・纂 堂上 名家
一148一
4／23 日野資条→晴資 9 位 一 家譜・弁・歴名 堂上 名家 将軍義晴偏誰




9／12前 慈光寺康任→仲明 P 一 一
纂 地下
／前 北畠具種→具祐 P 正五位 左中将 公・歴名・纂 武家 ②、養子
天文14年
P545 3／25 大神景雅→景頼
P ウ 歴名・纂 地下
10／21 豊盛秋→守秋 P ウ 隠岐守 地・歴名・纂・言継 地下



























P 位 刑部少輔 歴名・纂 地下 今出川晴季避誰P












｛ 一 歴名・纂 堂上 半家
















ノ 大河内秀長→頼房 P 正三位 権中納言 公・纂 公卿 羽林 ②
天文22年
P553
／前 細川氏綱→持隆 57 ？ 讃岐守 纂 武家
正ノ26前 藤原晴直→晴門 47 ？ ？ 歴名 武家
閏正／8 進藤長信→長治 19 一 左衛門少尉 歴名・纂 地下


















正／5 三条西公尊→公陸 8 位 侍従 歴名・纂・尊卑 堂上 大臣 故徳大寺公孝避誰












35 位 主殿少允 地・歴名 地下 正親町（方仁）避言彰
永禄2年
P559 4／23
















一 一 歴名・纂 堂上 羽林 ②、養子
8／8前 安倍季友→季雄 67 ？ 壱岐守・右京亮 地 地下
一　149一
8／17 西洞院時秀→時当 30 ウ下 左兵衛督 公・伝・纂 堂上 半家
正／28 三好義長→義興 20 ？ ？ 歴名・史料綜覧 武家
永禄5年
P562




2／11 三木良頼→嗣頼 P 従三位 非参議 公・野史・纂 公卿 羽林 改姓P
永禄6年
P563 3／12 三木光頼→自綱
P 走五位 左衛門佐 歴名・纂 武家





12／7前 大宮伊右→惟右 P 一 一 纂 地下






3／11前 坂内具定→具信 P 位 左少将 歴名・纂 武家
12／28 足利義親→義栄 29 一 一 纂 武家 同日従五位下
永禄10年
P567
／ 下冷泉俊孝→為勝 11 位 一 伝・歴名・纂 堂上 羽林






32 走五位 左馬頭 続・言継・本朝通鑑 武家 元服
12／11 鴨脚木光政→昭？ ？ 楚五位 刑部少輔 言継 地下 将軍義昭偏誰







一 公・伝・歴名・纂 堂上 半家 ①、改姓




























4／前 織田信重→信忠 18 一 一 寛永伝・寛政譜 武家
4／5頃 朝山資綱→久綱 P 一 一 地・歴名・纂 地下




































ｺ 堂上 半家 ①、改姓

















11／25前 長野？？→具藤 25 ？ ？ 纂 武家 養子・相続





18 ウ 陰陽頭・治部大輔 歴名・続 堂上 半家 ②、復姓












纂 堂上 名家 ②、誤謬？
11／17 薄以継→諸光 32 一
蔵人・左近将監・
ｮ部大丞
伝・纂 堂上 ？ 相続？


















／ 甘露寺藤光→経遠 5 位 一 歴名・纂 堂上 名家 養子
天正9年
P581




3／ 正親町季康→公久 7 ウ 侍従 歴名・纂 堂上 羽林
正／前 園基定→基継 56 ウ 侍従 伝・知・歴名 堂上 羽林
天正10年
P582 正／6 五条為名→為良
































p生家四巻之日記備・改姓改名文書 公卿 清華 ②
11／24前 押小路師頼→師生 5 一 一 地・纂・家譜 地下
／ 阿野実政→実治 2 一 一
公・伝・歴名・纂・




































m 堂上 羽林 ②






















6／28 四辻教遠→季継 14 イ 侍従
公・伝・歴名・纂・
m 堂上 羽林 養子・相続






P 位 雅楽頭 地 地下




｝ 一 知 堂上 羽林





j 公卿 羽林 ②
慶長3年
P598




12／14 中御門宣隆→宣衡 9 一 一
公・伝・弁・歴名・
[ 堂上 名家 ①、同日従五位下

















　 一 歴名 堂上 羽林 ①



























12／20前 高屋祐忠→右政 58 位下 加賀守 地・纂 地下
慶長7年
i1602 2／7 櫛笥隆忠→隆致
21 位 一 伝・家譜・纂・歴名 堂上 羽林
四条別家
2／21 竹内孝治→経治 17 三六位 蔵人・左将監 言経 堂上 半家 不実行

























































j 堂上 羽林 ①、養子・相続
9／15前 松木宗澄→宗則 38 ウ 左中将 伝・纂・知 堂上 羽林
慶長19年
P614
8／27前 豊為秋→眉秋 ？ 位 隠岐守 纂 地下
元和元年
P615









ｴ 堂上 名家 養子・相続
11／21 多忠福→忠喜 ～ 位 右将監 地 地下 同日河内守





















44 位 因幡守 地 地下 ①
／5目IJ 粟津職康→職善 44 位 因幡守 地 地下 ②
6／1
信濃小路宗益→宗 43
一 一 地・纂 地下 改姓
12／27 中御門宣繁→宣順 8 走五位 一 公・伝・弁・纂 堂上 名家 元服
元和7年
P621 6／9前 志水俊生→生俊





／3目IJ 正親町公久→実興 10 位 侍従 伝 堂上 羽林
寛永元年
i1624 6／23頃 粟津氏美→美清
P ？ ？ 地 地下















2／10前 飛鳥井雅胤→雅宣 43 従三位 参議・左衛門督
公・伝・纂・知・野
j 公卿 羽林 ②
4／5前 生源寺行氏→行長 47 ？ 日吉社司 纂 地下
寛永6年
P629
／ 今出川宣季→経季 36 正二位 前権大納言
公・伝・家譜・纂・
m 公卿 清i華
6／19 船橋秀雄→秀相 30 位
式部少輔・明経博
m 伝・纂・壬生 堂上 半家
／前 生島秀治→興秀 63 一位 宮内少輔 地・纂 地下 ①
／前 生島興秀→秀盛 63 位 宮内少輔 地・纂 地下 ②、明正（興子）避誰P
寛永7年
P630 2／4前 今小路行重→宗光
33 法眼 一 地 地下




























9／13 中御門宣衡→成良 46 正二位
前権大納言・後水
�@執権
公・伝・纂 公卿 名家 ②
9／5前 油小路隆経→隆良 41 走四位 左中将 伝・知 堂上 羽林 ①
寛永13年
P636
／5目1 清水谷忠定→実任 50 ウ 左中将 公・伝・知 堂上 羽林 ②、養子・相続






公・伝・纂・康道 公卿 名家 ③
寛永15年
P638
／6目1 花山院定恵→忠広 11 位 侍従 ？ 堂上 清華
寛永16年
P639 3／18 藤江定時→雅良
37 位 右京大夫 公・伝・纂 堂上 羽林
／前 油小路隆房→隆貞 18 一位 左少将 伝・纂・知 堂上 羽林 ②
／前 油小路隆良→隆基 45 正四位 左中将 伝・知 堂上 羽林 ②
／前 藤谷為永→為顕 20 位 左少将 伝・纂・知 堂上 羽林 ①
寛永17年
P640



















正／28 久世益通→通俊 18 立 右少将 伝・纂・壬生 堂上 羽林









22 正六位 左京大進 地 地下




11／25前 裏辻業房→実景 9 位 一 公・纂・知 堂上 羽林 養子
正保3年
P646
正／13前 錦小路頼直→頼房 45 ウ 典薬頭 地・纂 地下
正保4年
P647
正／5 勢多治継→治勝 23 六ウ 左衛門大志 地 地下
後光明（紹仁・つぐひと）
�﨟`
12／7 多忠行→忠之 P 一 右近将監 地・纂 地下
／
船橋（清原）賢充→河越（源）兼字









／6ヒ 隠岐広三→広実 P 立 河内守 地 地下











伝・纂 堂上 半家 近衛尚嗣避誰P
慶安3年
P650 4／20 桂資房→昭房
13 位 一 伝・弁・纂 堂上 名家










正／5 山井広直→景元 23 六位 右衛門少尉 地・纂 地下




／ 堀川武弘→弘次 17 六ウ 左衛門少尉 地 地下 ①
承応元年
P652 正／27 園池宗純→実郷
16 位 一 伝・家譜・纂・知 堂上 羽林 元服
7／ユ2前 北小路貞益→貞辰 P 法橋 一 地 地下




一 一 地 地下 改姓
承応3年
P654 8／18 園継子→光子
53 従三位 典侍 宣順・忠利・続 女子 後光明（紹仁）避誹





















一 一 家譜 地下








4／18 西園寺実良→実尚 11 ウ 左少将 伝・家譜・纂・知 堂上 清華 後西（良仁）避誰
明暦2年
i1656 正／5 山井景春→景広
30 六位 宮内大録 地・纂 地下
正／5 堀川昌弘→弘能 69 ウ
左衛門大尉・近江
地 地下 同日正四位下


















一 公・伝・纂 堂上 半家 養子
12／29前 豊光秋→綱秋 P 附 隠岐守 纂 地下
万治元年
P658 6／9前 幸徳井友広→友種
51 ’　立 陰陽頭 地・纂 地下
8／ 中行言→秀勝 19 正六位 左衛門志 地・纂 地下
9／28 高倉永将→永敦 44 従二位 権中納言 公・伝・纂 公卿 半家
10／16 竹内能治→当治 19 六ウ 蔵人・左近将監 公・伝・壬生 堂上 半家 ①
万治2年
P659 9／23 櫛笥忠明→隆胤





















正／ 新長久→秀有 P 六位 右衛門少志 地・纂 地下
2／11 芝葛福→但葛 32 位 左兵衛大尉 地・纂 地下 同日従五位上
10／20 小森頼顕→頼季 28 六ウ 蔵人・院判官代 地・纂 地下 7／17「逆退」




28 ウ 右権中将 公・伝・纂・知 堂上 羽林 改称
12／27 櫛笥実廉→隆慶 11 位 一 伝・纂・知 堂上 羽林 ①、養子・相続
／ 山井久家→景剰 26 位 右将監 地・纂 地下 2／11従五位下
寛文3年
i1663
正／12前 芝信忠→広信 28 一 一 地 地下
2／13 山形宗房→宗堅 25 六ウ 右衛門大尉 地 地下
寛文4年
P664 12／25 船橋栄相→経賢
25 ウ 左兵衛佐・式部少 伝・家譜・纂 堂上 半家 ②
12／30 野宮定輔→定縁 28 ウ 左中将
公・伝・纂・知・豊
ｷ 堂上 羽林 ②
寛文5年
P665 9／21 岩倉具家→具詮
36 正三位 非参議 公・伝・纂 公卿 羽林
寛文6年
P666





5／27前 東儀季勝→季寿 65 ウ 出雲守 地 地下











／前 山科政直→正直 67 位 出雲守 地 地下
4／27 中山煕季→篤親 15 位 右京権大夫
公・伝・纂・知・壬
















ｶ 堂上 羽林 ①、養子・相続
12／21 倉橋泰純→泰房 34 位 右兵衛佐 伝・纂 堂上 半家
寛文12年
i1672 6／27 小倉公代→公連
26 立 右中将 公・伝・纂・知 堂上 羽林
12／5 安倍季孝→季高 41 ウ 左兵衛大尉 地・纂 地下 同日正五位下
延宝元年
P673
／前 町口宗勝→宗兼 27 位
右衛門大尉・石見
地・纂 地下




4／25前 進藤長好→長昌 39 位 主計頭 進藤系図 地下






9／6 久我時通→通縁 14 立 左権中将 公・伝・家譜・纂 堂上 清華 ①
延宝2年
P674 11／26 竹内当治→惟庸
35 立 弾正大弼 公・伝 堂上 半家 ②




一 一 地 地下
一　156一





長門守 地 地下 同日長門守








12／7 久我通縁→通規 17 従三位 左権中将 公・伝・家譜・纂 公卿 清華 ②
12／17 高橋幸治→宗恒 37 ウ 備前守 地・纂 地下
延宝5年
P677 4／11 堀川玄弘→安弘
P 六位 左衛門大志 地 地下
4／12前 鴨脚祐永→永祐 68 鴨社禰宜 鴨県主系図・纂 地下 社家
5／3前 生島秀儀→秀将 49 古 一 地・纂 地下
5／24 高倉季任→永福 21 位 侍従 公・伝・纂 堂上 半家 同日民部権大輔











12／29 岡兼精→昌純 32 六位 左京大進 地 地下 同日従五位下
閨12／11 梅小路共益→共方 25 ウ 民部大輔 公・伝・纂・壬生 堂上 名家 『公』『諸』年誤
閨12／26 岡昌治→昌倫 20 六位 左兵衛少志 地 地下 同日従五位下左兵衛少尉
延宝6年
P678
正／1 河端宣経→景福 21 六位 右衛門少尉 地 地下








一 内非蔵人 地 地下
5／21前 山本宗勝→宗兼 33 位 石見守 地 地下
8／6 難波雅広→宗尚 12 位 一 伝・纂・知 堂上 羽林 養子、『公』年誤
9／21前 井上秀員→久寛 P 一 一 地・纂 地下





IE／5月1」 岡本清如→清可 31 六位 左将監 地 地下




10／5前 松室重総→重祐 62 ？ 非蔵人・甲斐介 纂 地下
天和元年
P681
11／10前 松波光良→光友 65 位 左衛門大尉 地 地下
12／21 風早公寛→公前 15 位 左京権大夫
公・家譜・伝・纂・
m 堂上 羽林 ①
天和2年
P682 2／22 小野職行→職仲
52 位 主殿少允 地 地下
2／25 小野職慶→職方 19 六位 主殿少允 地 地下 ①
5／6前 吉田兼任→兼条 38 一 院非蔵人 纂 地下
10／19 久世顕長→通清 13 位 侍従 公・伝 堂上 羽林 ①、養子・相続
11／26 松波光男→光直 24 六位 主殿助 地 地下
11／30 西園寺兼敦→実輔 22 従三位 権中納言
公・伝・家譜・纂・
m 公卿 清華 養子・相続








左将曹・因幡守 地 地下 ②
9／ 安倍忠充→季逸 15 六位 右兵衛少志 地・纂 地下
12／27 藍田貞経→昭賢 29 六位 右衛門大尉 地 地下 同日従五位下
貞享元年
P684 7／3前 樹下成康→成規
67 ？ 日吉社司 纂 地下 社家




11／16 大隅信治→秀峯 50 位 長門守 地 地下






11／29 藤谷為教→為茂 31 立 左中将 公・伝・纂・知 堂上 羽林
12／ 徳岡重能→盛言 27 ハ位 造酒佑 地 地下





















正／23 四条隆盈→隆安 24 ウ 左中将 公・伝・纂・兼輝 堂上 羽林 ②、養子
8／10前 辻高庸→春達 48 位 左兵衛大尉 地・纂 地下
11／8前 多貞秋→忠武 2 三六位 修理進 地・纂 地下 養子
貞享4年
i1687 2／25
（白川）雅元→雅 28 ウ 神祇伯・左権中将 伝・纂・改名款状 堂上 半家




3／ 沢正堅→正方 22 六位 内舎人 地 地下
元禄元年
P688）
正／15 六条光胤→房忠 21 立下 左権少将 伝・家譜・纂 堂上 羽林 養子
／14ヒ 高津冬貞→時貞 56 ハ位 主殿助 地 地下 醍醐冬実（冬煕）避誰P
4／2 滋野井兼成→公澄 19 ウ 侍従 公・伝・纂・知 堂上 羽林 養子
11／12 坊城俊安→俊清 23 位 一 公・伝・弁・纂 堂上 名家 相続




11／30前 斎藤明盛→明宣 35 位 信濃守 地 地下 ②
元禄2年
i1689 3／8 芝山季寿→広豊
16 ウ 勘解由次官 公・伝・纂 堂上 名家 養子
8／2 東園基茂→基長 15 ウ 左少将
公・伝・纂・知・基
ﾊ 堂上 羽林 ①、家運上昇を望む








12／29 三条実通→実治 40 従二位 権大納言・右大将 公・伝・纂 公卿 清華 ②
元禄3年
i1690 3／12 速水道益→方益
18 六位 掃部助 地 地下
①、同日従五位下右衛門大
ﾑ
4／1 東久世博意→博高 32 ウ 右中将 公・伝・纂 堂上 羽林

















8／6前 多門院宗舜→宣舜 ～ 法橋 一 地 地下






8／22前 松室重増→重住 P 一 内非蔵人 地・纂 地下
12／21 阿野季信→実藤 59 正三位 権大納言
公・伝・家譜・纂・
m 公卿 羽林 同日辞権大納言
元禄6年
P693）
正／13前 松室重章→重延 P ？ 非蔵人・遠江介 纂 地下




2／9 竹内相孝→惟永 16 延五位 弾正大弼 公・伝・基煕 堂上 半家 養子・相続
8／4前 松波光章→友章 39 位 三河守 地 地下











12／25 樋口永康→康煕 17 位 右兵衛佐 公・伝・纂 堂上 羽林
元禄7年
P694
／ 大谷泰朝→泰宣 37 法眼 一 地 地下 ①、東山（朝仁）避誰P
4／22 森公康→公子 22 一 非蔵人 地 地下
閏5／15前 豊吉秋→知秋 62 ウ 土佐守 地・纂 地下 別家
8／28 青木行量→庸行 32 ハウ 播磨大目 地 地下
9／4 堀河康直→康能 13 位 一 伝・纂・通誠 堂上 羽林
12／19 外山宣勝→光顕 43 従三位 非参議
公・伝・纂・知・百一録・通誠・基煕
公卿 名家
12／29 小野守吏→尚方 22 六位 一 地 地下 同日主殿少允
元禄8年
P695）
正／19前 広庭祐宣→祐重 76 ウ 前中務少輔 纂 地下 改姓
8／19前 生島秀敏→宣盛 70 位 前宮内大輔 地・纂 地下
11／22前 松尾相易→相義 P 一 内非蔵人 地 地下 社家






／ 大谷泰宣→泰翁 39 法眼 一 地 地下 ②






ｽ 堂上 名家 養子
元禄10年
P697 2／25 千種具広→有統
11 位 一 公・伝・纂 堂上 羽林 ①、養子・相続
3／18 高橋宗惇→久中 25 位 采女正 地・纂 地下 ①
5／12 堤光任→為任 13 位 右衛門佐 伝・纂・通誠 堂上 名家










12／29 櫛笥隆幸→隆実 22 位 右少将 公・伝・家譜・纂 堂上 羽林 ①、養子・相続
元禄11年
P698）




9／28 鴨脚秀富→秀福 54 非蔵人 地 地下
一159一
11／27 小野職方→職宣 35 位
主殿少允・民部少
地 地下 ②同日兼民部少丞




















宮内少輔 伝・家譜・纂・輝光 堂上 名家 養子
12／27 村田春宣→春職 39 六イ 右大史 地 地下
元禄13年
P700
／前 尊慶→尊呆 26 無品 光照院門跡 纂 皇族




11／25 岡昌信→昌隆 20 一六位 左京少進 地 地下 ①、同日従五位下
元禄14年
P701 6／27 堀川師章→久忠
46 位 土佐守 地 地下








12／14 河辺隆長→隆亮 9 位 一 家譜・百一録・通誠 地下 社家 養子
12／21 久世通清→通夏 32 四位 左中将
公・伝・百一録・基
ｷ 堂上 羽林 ②、養子
元禄15年
P702 12／23 多久任→忠敬






2／22 山口章純→章慶 12 六位下 右史生 地・師英 地下 ①、同日主税大允
11／ 三宅行秀→里家 23 ハ位下 雅楽允 地 地下
宝永元年
P704
正／23 速水英益→秀益 40 位下 長門守 地 地下
／ 堀川親弘→資弘 34 正六仁 左衛門大志 地 地下 11／20兼式部少丞
宝永2年
P705 正／10 外山勝守→光和
26 ウ 左衛門権佐 公・伝・纂・知 堂上 名家
2／1 柳原資義→資尭 14 位 一
伝・弁・纂・知・紀
堂上 名家 養子・相続
10／13 梅園孝俊→久季 17 位 一
公・伝・家譜・纂・
m 堂上 羽林 養子・相続
12／5 河鰭意陳→実詮 18 走四位 右少将 伝・家譜・纂・知 堂上 羽林 養子
12／18 堀河隆世→康慶 27 位 侍従 伝・纂 堂上 羽林 ①、養子
宝永3年
P706
正／26前 中沼秀相→秀福 27 位 近江守 地 地下
4／5 庭田幸親→重孝 15 位 一 公・伝・纂 堂上 羽林 養子・相続
4／7 船橋兼尚→尚賢 25 走五位 一 公・伝・家譜・纂 堂上 半家 養子・相続
6／3 葉室久俊→頼胤 10 走五位 一 公・伝・弁・纂・知 堂上 名家 養子・相続
8／9 七条氏秀→信方 30 位 侍従 公・伝・纂・百一録 堂上 羽林 養子・相続
11／23前 水口知清→慶清 28 走六位 左将曹・弾正少忠 地 地下




12／23 西大路兼業→隆業 26 冗　位 侍従 公・伝・纂 堂上 羽林 養子・相続

































5／3前 櫛田久孝→久高 39 ハ｛、 右近将曹 季連 地下
～ 櫛笥慶子→賀子 33 ？ 典侍 続 女子 慶仁（中御門）避誰P
？ 葛岡宣慶→宣之 79 位 前修理権大夫 伝・家譜 堂上 羽林 慶仁（中御門）避誰P
P 山口章慶→章親 16 正六位 主税大允 地 地下 ②、慶仁（中御門）避誰P
6／23 岩倉具統→具偶 42 従三位 非参議
公・伝・纂・知・通
ｽ 公卿 羽林 ①
9／29 小倉季通→煕季 57 、』 左中将
公・伝・纂・知・野
j 堂上 羽林 ③、近衛基煕偏誰P
11／3 速水方益→就益 35 位 右衛門大尉 地 地下 ②
11／ 座田行時→季時 20 く位 右官掌 地 地下 養子
宝永5年
P708
謁正／2 堀河康和→康致 30 位 民部権大輔 伝・纂 堂上 羽林 ③
2／4 柳原？専子→光子 15 ？ ？ 紀光 女子 同日「参儲君」






6／ 進藤為直→為益 59 法印 一 地 地下
6／10前 辻近家→近寛 42 立 伯誉守・左将監 大石家外戚枝葉伝 地下
8／1前 三沢之助→国隆 P 六位 右衛門大志 地 地下
宝永7年
P710 7／9前 土佐光高→光祐
36 六位 左将監 地 地下
10／1 坊城忠康→俊将 12 五位 一 公・伝・弁・纂 堂上 名家 養子・相続
12／23 堤長廉→親広 16 位 侍従 伝・纂 堂上 名家 ①、養子





m 堂上 羽林 元号葉川・改称




10／8 松波資章→資能 43 走五ウ 左衛門大尉 地 地下





・ 播磨守 地・纂 地下 同日正五位下
12／23 安倍季業→季純 15 六位 左将監 地・纂 地下 同日織部正
正徳2年
P712 4／1前 東儀兼益→兼頼
81 立 越前守 地 地下
5／16 高橋久中→親宗 40 走五も 采女正 地・纂 地下 ②
正徳3年
P713
／ 淡川康福→高資 35 位 治部少輔 地 地下 改姓
3／5 石山基董→師香 45 正三位 非参議・左兵衛督
公・伝・家譜・纂・















27 法橋 一 地 地下
①、同日法眼





2／11前 難波定通→定長 86 立 内蔵権頭 地 地下 ①
2／11前 難波定長→好章 86 、 内蔵権頭 地 地下 ②
2／11前 難波好章→定愛 86 立 内蔵権頭 地 地下 ③
／ 堀川良弘→隆弘 26 六位 右衛門大志 地 地下 2／16従五位下右衛門大尉
享保2年
P717 3／10 北小路俊尚→俊在
46 一六位 非蔵人 地 地下
同日正六位上大学助・蔵
l・禁色・昇殿
12／25 浜島清宣→清定 41 位下 奉膳 地 地下 同日正五位下
享保3年
P718 11／4 正親町実垂→公成
25 立 右中将 伝・家譜・纂・知 堂上 羽林
















6／14 堤親広→晴長 25 正五位下 右兵衛権佐 伝・纂・知・俊将 堂上 名家 ②
7／20 花園実仲→実廉 30 正四位 右権中将
公・伝・家譜・纂・
m 堂上 羽林
12／18前 細川常治→常誠 67 非蔵人 地・纂 地下




一 一 地 地下 同日従六位下大炊少允
9／26前 羽倉延純→信尚 73 位 前縫殿頭 地 地下

















左権少将 兼香 堂上 羽林 昭仁（桜町）避緯、改訓
享保6年 6／10 植松具全→賞雅 17 ウ 侍従 公・伝・纂 堂上 羽林 養子
（1721










19 正六位 治部少丞 地・兼香 地下




一 非蔵人 地 地下
故野宮定逸避誰？










正／11前 津田方宗→宗達 36 定四位
甲斐守・左衛門大
ﾑ 地 地下
5／9 並河維好→靖共 60 法橋 一 地 地下
8／21前 難波季隆→常定 53 謝 左京亮 地 地下 養子
享保10年
i1725




9／25前 薗兼持→広成 60 立 常陸介 地 地下






2／5 交野時度→惟粛 21 走四位 左兵衛権佐 公・纂・綱平 堂上 名家 養子
















11／11 鷲尾経全→隆煕 14 位 一 公・伝 堂上 羽林 養子・相続





40 法眼 一 地 地下 ②、同日法印
9／23 平岡俊言→俊白 25 走六位 掃部少允 地 地下 ①






3／23 （白川）英方→雅富 27 走四位 神祇伯・右権少将 公・伝・纂・兼香 堂上 半家 養子・相続
10／15 朝山茂雅→重信 30 位 民部権少輔 地 地下
享保14年
P729）
正／11 村雲信音→信里 52 走五位 右将監・織部正 地 地下
6／27前 今小路行盛→行丘 30 法眼 　 地 地下
9／15 久世通量→通晃 20 位 左少将 伝・知・兼香・通兄 堂上 羽林





36 六位 権少外記 地 地下
9／6前 小野職有→職常 32 『 右生火官人 地 地下
9／8前 藤島成直→宣成 73 一 非蔵人 地 地下 ①
9／8前 藤島宣成→信成 73 一 非蔵人 地 地下 ②
11／21 速水知益→類益 36 走五位 左衛門少尉 地 地下




／ 乾行清→是清 17 六位 宮内大丞 地・纂 地下 養子
／ 藤島孝命→則成 36 一 非蔵人 地 地下 養子
享保16年
i1731 8／12 橋本実照→実文
28 立 右権中将 公・伝・纂・兼香 堂上 羽林
8／24 小野重貫→重威 20 走五位 主殿少允・周防守 地 地下
9／30 樋口冬康→方康 5 走五位 一 公・伝・纂・通兄 堂上 羽林
12／2ら 武田晴親→晴方 P 非蔵人 地 地下
享保17年
P732 正／5 山口昌俊→千俊
26 六位 内蔵助・権少外記 地・師守 地下
一163一





5／18 山口亮朶→盛行 36 六位 左少史・中務少丞 地 地下 養子
6／2 山口亮有→盛孝 13 六位 一 地 地下
／ 後藤国智→国伯 45 掃部大允 地 地下 養子
享保18年
P733
正／28 上田常成→秋成 59 六位 丹後守 地 地下 同日従五位下





















43 ハウ 右将曹 地 地下
9／28 岩室常寿→常俊 33 右生火官人 地 地下
12／25前 橋本定利→定行 P 一 非蔵人 地 地下
①




17 ウ 侍従 公・伝・纂・通兄 堂上 羽林 養子・相続
6／25前 三沢定時→孝和 58 位 左将監 地 地下






／ 栂井定季→定村 41 六ウ 図書大允 地 地下
9／27 高橋維昌→維章 P 一 一 地 地下
元文3年
P738
正／16 神原正輔→董正 28 六位 右衛門大志 地・兼香 地下
正／ 東儀季友→季通 26 位 左兵衛少尉 地 地下
5／22前 藤木緩直→直之 66 位 木工頭 地 地下




／ 平岡俊百→俊栄 12 ハウ 一 地 地下 ①
12／27 堤俊幸→代長 23 ウ 侍従 公・伝・兼香 堂上 名家 養子
元文4年
P739 3／27 成多喜永淳→淳亮
P 法橋 一 地 地下
12／16前 薗広音→広慶 62 正四位 淡路守 地 地下 ①
12／16前 薗広慶→広伴 62 立 淡路守 地 地下 ②
元文5年
P740
正／10前 東儀兼雄→兼脩 41 位 右兵衛大尉 地 地下
3／9前 細川公常→貴常 56 非蔵人 地・纂 地下




9／8前 生島秀親→秀就 73 立 主膳正 地・纂 地下

















29 位 左馬権助・因幡守 地 地下
5／12 鳥山吉武→吉亮 24 ハ位 左将曹 地・兼香 地下
7／2前 幸徳井保庸→保屋 29 五位 陰陽権助 地・纂 地下
9／8前 生島孝盛→治孝 64 立 伊勢守 地・纂 地下






2／25前 森寺常辰→常良 49 走四位 大隅守 地 地下
5／ 本間兼雅→祐良 29 法眼 一 地 地下
5／18
信濃小路長尚→長 23 走五位 大膳権亮 地・纂・兼香 地下 九条尚実避誹P
6／6 深尾甫高→甫富 25 ハウ 左将曹 地 地下
8／3 山形宗維→宗衡 38 位 右近将監・加賀守 地・兼香 地下 ②
10／6 六条忠貞→有栄 16 位 侍従 公・伝・家譜・纂 堂上 羽林 養子
12／27 下冷泉為名→為栄 6 位 一 公・伝・纂・知 堂上 羽林
延享元年
P744）
3／8 中川元住→元陳 41 一 『 地・纂 地下 養子
11／16 北村宗伴→季邦 34 一位 伊賀守 地 地下 12／22従五位上


















3／24前 町口是豊→是治 54 ’　立 大判事・明法博士 地 地下









3／14前 村林信勝→守勝 55 六位 右兵衛大尉 地 地下
寛延元年
P748 12／12 田中正重→正冠
31 位 右馬権助 地 地下
12／26 持明院永武→宗時 17 位 左少将
公・伝・書続・纂・

















／13削 河野英重→通貫 69 立 淡路守 地 地下
閏11／4 田原秀寿→秀脩 69 走五位 駿河守 地 地下
寛延3年
P750）
8／21前 牧定次→義知 56 位 兵部少輔 地 地下
11／28 園基望→基衡 30 正三位 参議・近江権守
公・伝・纂・知・兼
公卿 羽林
12／18 長谷範栄→範高 30 立 主計頭 公・伝・家譜・纂 堂上 名家
一165一
12／23 山科正至→亮執 29 位 刑部大丞 地 地下
宝暦元年
P751
正／28 良啓→公啓 20 無品 輪王寺門跡 詰所・纂・史料稿本 皇族
3／28 矢野泰長→数紀 69 立 若狭守 公・地 地下 改姓
6／6前 東儀季繁→季武 87 ウ 出雲守 地 地下 ①
6／6前 東儀季武→季行 87 ウ 出雲守 地 地下 ②
閏6／2前 南院秀衛→泰興 51 法印 一 地 地下




9／26前 東儀兼業→季忠 66 磁
左京権亮 地 地下 ①、養子
9／26前 東儀季忠→季敦 66 立 左京権亮 地 地下 ②






3／ 調子武邑→武音 37 ハ位 左将曹 地 地下






36 走四位 肥後守 地・纂 地下 ①
9／6 生島美盛→勝盛 36 ウ 肥後守 地・纂 地下 ②
12／15 油小路隆義→隆前 24 古 蔵人頭・左権中将 公・纂・八椀・通兄 堂上 羽林
宝暦4年
P754 2／12 清水谷家季→実栄
33 従三位 前参議 公・纂・知 公卿 羽林
2／24 勢多旧章→章純 21 位 左衛門大尉 地 地下
2／29 平岡俊栄→利一 28 正六位 掃部助 地・師充 地下 ②
7／1 森寺常尚→常政 28 ハ位 長門守 地 地下
10／27 橋本寿季→実理 28 位 侍従 公・纂・通兄 堂上 羽林 養子
10／27 中院惟孝→通維 17 位 侍従 書続・纂・知・通兄 堂上 大臣 養子
12／11 真継仲弘→親弘 17 正六位 宮内少丞 地・兼胤 地下 改姓
宝暦5年
P755 3／3 多宣当→忠郷
32 オ　位 左将曹 地 地下 同日左将監
5／6 山本敬勝→親臣 27 ハ位 伊豆守 地 地下 同日正六位下
7／8 花園盛季→公純 22 位 一 家譜・書続・知 堂上 羽林 養子・相続






22 ハ位 左兵衛大尉 地 地下
同日従六位上相摸介・諸大
v
5／23前 山中資体→美秀 69 楚五位 玄蕃助 地 地下
7／27前 原忠起→忠貞 52 位 若狭守 地 地下
12／21 四辻実胤→公亨 29 従三位 参議・左中将 公・纂・八椀 公卿 羽林











8／20 山口友興→康俊 21 六ウ
権少外記・治部大
地・内前・師資 地下 ①
8／26 世続重美→重教 37 位 相模守 地 地下
一　166　一
11／25 斎藤盛政→孝盛 38 位 左将監 地 地下
宝暦8年
i1758）




12／8 平井正慶→重慶 28 法印 一 地 地下




20 六位 右兵衛少尉 地 地下 ①、同日従五位下
宝暦9年
i1759）
2／17 桃井元雄→元盈 25 六位 修理権亮 地・纂 地下 ①








5／15 山名英信→亮信 36 六古 左少史 地 地下 英仁（後桃園）避誰
5／15 山名英長→亮寿 16 六位 左少史・兵部少丞 地 地下 英仁（後桃園）避誹
5／15 安倍季英→季緒 15 六位 左兵衛少志 地・纂 地下 ①、英仁（後桃園）避誰
5／15 蒔田祐英→祐恭 29 ハ古 図書少允 地 地下 英仁（後桃園）避誰
5／15 栗津清英→清？ 31 六位
右衛門少志・信濃
地 地下 英仁（後桃園）避誰
5／16 芝葛英→葛故 54 古 石見守 地 地下 英仁（後桃園）避誰
5／16 藤島英成→康成 37 非蔵人 地 地下 英仁（後桃園）避誰
5／16
高屋康昆（やすひで）→康昆（やすあき）
41 ウ 遠江守 師資 地下 英仁（後桃園）避誰、改訓
5／17 菅谷英憲→慶雄 22 法橋 一 地 地下 英仁（後桃園）避誰
5／19
富島元秀（もとひで）→元秀（もとなが）







12／12 神足興武→武員 37 一 史生 地・師資 地下 同名地下避誰
宝暦10年
i1760）
9／5 成多喜幸俊→幸秀 19 法橋 一 地 地下
12／26 裏松公圭→謙光 20 ’位 左兵衛佐 公・書続・弁・知 堂上 名家 ②、養子
12／26 高野忠祐→保香 14 ’位 宮内大輔 公・書続・纂 堂上 羽林 養子
12／26 原忠英→忠直 28 六位 一 地 地下 英仁（後桃園）避誰
／ 後藤国貫→国峰 39 『 内匠属 地 地下
宝暦11年
i1761）
2／16 石田忠豊→高仰 40 走六ウ 若狭守 地 地下 同日正六位下





12／6 東儀兼貫→兼連 45 軒立 修理大進 地 地下 ①
宝暦12年
i1762）




59 正五位 内竪頭・出雲守 地・師資 地下 大臣避誰、改訓
2／25
山口庸昌（つねまさ）→庸昌（のぶまさ）
10 正六位下 権少外記 地・師資 地下 大臣避誰、改訓
2／
荒木栄承（なかよし）→栄承（なかっぐ）









加賀守 地・纂 地下 大臣避誹～






2／28 田中延清→賀直 41 一 使部 地・師資 地下 ①、大臣避誰
3／ 前田光保→光親 65 一六位 伯誉守 地 地下 大臣避誰
3／5 深井重美→氏興 41 疋ハ位 木工大允 地・師資 地下 大臣避誰
3／5 高野吉信→常定 P ｝ 使部 師資 地下
大臣避i緯
3／5 高野房次→芳森 30 一 使部 地・師資 地下 大臣避誰
3／5 堀川弘顕→弘澄 16 位 左衛門少尉 地 地下
3／5 坂上是知→是彬 44 立
左衛門大尉・大判
地 地下
3／5 多忠房→忠之 22 位下 右将曹 地 地下 大臣避誰？
3／8 田中賀直→与直 41 一 使部 地・師資 地下 ②、大臣避誰
3／15 束儀兼福→兼玄 62 走四位 伊勢守 地・纂 地下
5／12 東儀兼矩→兼安 19 六位 右兵衛少志 地 地下 ①、大臣避認P















14 位 一 公・弁 堂上 名家 改訓




11／ 横山亮長→治好 73 従六位 右京大進 地 地下 花山院長煕避誰P









29 位 修理亮・備前守 地・纂 地下 ②、養子
8／23前 瓜生義胤→好晴 68 ハ位 修理少進 地 地下
9／15前 朝山敬長→忠居 64 古 土佐守 地 地下












12／28 藤島具成→助具 39 一 非蔵人 地 地下 改姓
12／28 藤島忠紹→宗詔 35 一 非蔵人 地 地下 改姓
明和元年
i1764）
2／16 西村貞書→茂貞 20 六位 兵部大輔 地 地下
8／8前 御薗常サ→常成 59 ’　ウ 主計助 地 地下
明和2年
P765 2／14 豊定秋→言秋
50 ウ 左兵衛少尉 地・纂 地下 養子





3／23 植田信達→信芳 52 一 一 地 地下 ①、同日得度
6／29前 松室氏重→重殖 62 ？ 非蔵人 纂 地下








12／ 東儀兼包→兼郎 20 六位 左兵衛少尉 地 地下 ①
明和3年
P766
3／22 東儀兼魚→兼林 25 位 左衛門大志 地 地下 ①、同日3／25出羽介
3／22 林広基→広運 62 ウ 紀伊守 地 地下 将軍世子家基P
4／19 岡昌家→昌慶 51 立 但馬守 地 地下








12／1 西京行知→秀知 20 六位 式部大輔 地・纂 地下






59 ウ 前修理大夫 地・纂 地下 養子






9／13 島田治直→元直 32 位 内匠助 地 地下 養子
12／19前 尾崎助寄→正殖 41 位 筑前守 地 地下
明和5年
i1768 7／10前 薗広貞→広泰
71 ウ 土佐守 地 地下 養子




32 法橋 一 地 地下 ①、相続
7／25 尾崎継忠→積興 22 位 大和守 地 地下


















12／30 二松？？→栄隆 43 法眼 一 地 地下 元名不明
明和7年
i1770 3／3前 姉小路弘真→弘篤
69 ウ 左衛門大志・大和 地 地下
3／29前 山本…季→季福 17 六位 備前守 地 地下
4／19 岡昌富→昌言 26 正六位 右兵衛少尉 地 地下 ①




22 位 一 家譜 堂上 半家 養子
11／2剛 森長孝→辰祥 77 立 但馬守 地・纂 地下






正／11 小野氏富→氏善 45 六位 内匠権助 地 地下
6／12 安倍季緒→豊季 27 ウ 左兵衛大尉 地・纂 地下 ②












37 法眼 一 地 地下
②、相続
3／18 岡時叙→昌行 25 位 右兵衛少尉 地 地下 ①、養子
3／24 岡康秋→昌朝 34 位 左兵衛少尉 地 地下 ②、同日兼三河守
8／7前 東儀兼代→康賢 68 ウ 佐渡守 地 地下
10／9 座田益宣→維則 50 　占m、、 縫殿大属 地 地下
12／6 竹内愚敬→惟栄 12 位 弾正少弼 公・書続・紀光 堂上 半家
安永2年
P773
正／13 山口康俊→康紀 37 位 少外記・治部大丞 地・師資 地下 ②、同名避誰P
正／24
若林泰章→矢守平 26 六位 加賀守 地 地下 ①、同名避誰P
2／14 桧山久視→久術 57 走四位 越前守 地 地下 同名避誰P
2／15 倉光忠篤→忠正 37 ハウ 大舎人助 地・師資 地下 同名避誰
2／15 徳岡久弘→久孝 46 位 雅楽少允 地・師資 地下 ①、同名避誰
2／15 富島元善→元長 12 ハ位 左将曹 地・師資 地下 同名避諺
2／15 岡田康孝→康柄 39 走六位 若狭守 地 地下 同名避誰？
2／15 中村忠之→忠直 17 正七位 式部少録 地 地下 同名避読P
2／15 辻則敬→則辰 12 六位 左兵衛少尉 地 地下 同名避誹P
2／15 櫛田久雄→久連 11 オハ位 右将曹 地・師資 地下 同名避諦
2／15 小沼正直→正勝 35 一 鼓師 師資 地下
同名避誰
2／17 田中与直→与行 52 一 使部 地・師資 地下
③、同名避誰
2／18 林広教→広勤 12 六位 左兵衛少尉 地 地下
6／4 広幡輔忠→前豊 32 正二位
権大納言・右大
ｫ・院執権
公・家譜・書続・纂 公卿 清華 近衛内前偏誰
9／14 徳岡久孝→祷久 46 位 雅楽少允 地・師資 地下 ②
10／3目1 小佐治光輔→光保 56 謝 右衛門大尉
地 地下
12／11 岡昌興→兼久 19 一六位 右兵衛大志 地 地下 ①
安永3年
P774 3／20 豊葛亮→時雍
16 六位 右将曹 地・纂 地下 ①、養子





一 一 地・師資 地下
養子・改姓
9／15 山口盛顕→厚敷 14 差六位 飛騨守 地 地下 改姓
12／26 伏見宮徳明→邦頼 42 無品 （王子） 纂・華頂 皇族 養子・相続
安永4年
P775
正／15 青木嘉有→吉亭 21 六位 土佐守・図書頭 地 地下 正／26従五位上
正／28 立入直和→経康 45 正五位 弾正大忠 地 地下
12／20 公顕→公璋 二品 親王・輪王寺門跡 兼胤・史料稿本 皇族





22 従五位 豊前守・図書頭 地 地下 ①、正／9従五位上





6／19 山田康兼→康保 22 一 一 地 地下 ①、同日得度
8／7 滋野井実古→冬泰 26 正三位 参議・右中将 公・伝・纂・知 公卿 羽林











一 一 家譜 堂上 半家 養子
10／14 下冷泉季詔→為訓 31 位 一 公・書続・纂・知 堂上 羽林 養子
11／30前 山中資春→秀品 65 位 右将監・三河守 地 地下
安永7年
i1778
／ 矢守平延→平明 31 位 加賀守 地 地下 ②
2／8
木下秀峯（しげみね）→秀峯（ひでみね）
69 、ウ 左衛門少尉 地 地下 改訓
2／8
木下秀時（しげとき）→秀時（ひでとき）
33 ハ位 右兵衛少尉 地 地下 改訓
2／14 谷季光→季雄 61 ハ位 上総介 地 地下 2／3上総介




12／22 外山資幹→光実 23 立 刑部大輔 公・書続・纂 堂上 名家 養子
安永8年
P779 5／6 多忠定→忠行
20 一六位 左将曹 地 地下
6／27前 吉田兼文→兼固 71 位 内匠頭 地 地下 ①
6／27前 吉田兼固→兼彦 71 位 内匠頭 地 地下 ②
9／12 薮信易→清明 26 六位 蔵人所衆 地 地下
11／23 近衛師久→経煕 19 正二位 内大臣・左大将
公膏書続編・纂知1曄院中・
I光・公明・八塊・二条家番所日次記 公卿 摂家 師仁（光格）避誰




















11／25 萩原兼領→員領 62 従二位 非参議 公・纂・勝貫・紀光 公卿 半家 光格（兼仁）避誰




11／25 藤井兼矩→充行 58 正三位 非参議 公・纂・勝貫・紀
�E幕詐
公卿 半家 光格（兼仁）避誰












11／25 桜井兼文→供敦 38 立 権右中将 公・書続・纂・勝
ﾑ・紀光
堂上 羽林 光格（兼仁）避誰












11／25 町尻兼聡→量聡 13 位 出羽権介 公・書続・纂・勝
ﾑ・紀光・旧華
堂上 羽林 光格（兼仁）避誹











纂・勝貫・紀光 堂上 半家 光格（兼仁）避誰
11／25 山井兼長→伍孝 9 走五位 一 書続・勝貫・紀光 堂上 羽林
光格（兼仁）避誰
11／25 桜井兼寿→供寿 11 位 一 纂・勝貫・紀光 堂上 羽林
光格（兼仁）避誰
11／25 町尻兼憲→量憲 11 位 一 纂・勝貫・紀光 堂上 羽林 光格（兼仁）避韓
11／25 町尻兼久→説久 55 正三位 前非参議 纂・勝貫 公卿 羽林 光格（兼仁）避読
11／25 町尻兼望→説望 42 位 前右馬頭 纂・勝貫 堂上 羽林 光格（兼仁）避緯
11／25 吉田兼典→良久 33 位 淡路守・上北面 地・纂 地下 光格（兼仁）避誰
～ 吉田兼保→良保 15 ？ （上北面） 纂 地下 光格（兼仁）避誰
11／26 入谷兼松→武松 67 ハ位 飛騨守 地 地下 ①、光格（兼仁）避諺
11／28 東儀兼豊→文順 44 位下 大和守 地 地下 光格（兼仁）避韓
11／28 東儀兼為→文郁 12 六位 左兵衛少尉 地 地下 光格（兼仁）避誹
11／28 東儀兼備→文紹 57 走四位 越前守 地 地下 ②、光格（兼仁）避誰
11／28 東儀兼資→文珍 16 六位 左兵衛少尉 地 地下 ①、光格（兼仁）避韓
11／28 東儀兼郎→文幾 34 ウ
左兵衛少尉・若狭
地 地下 ②、光格（兼仁）避誰
11／28 東儀兼仲→文礼 14 六位 美濃介 地 地下 ①、光格（兼仁）避誰
11／29 河越兼宗→賢通 21 六位 兵庫助 地・師資 地下 光格（兼仁）避韓
12／6 東儀兼彰→文榿 17 六位 右兵衛少尉 地 地下 ①、光格（兼仁）避誰
12／6 東儀兼里→文等 82 ウ 播磨守 地 地下 光格（兼仁）避誰
12／6 東儀兼林→文蔚 38 位 出羽守 地 地下 ②、光格（兼仁）避誰
12／6 東儀兼音→文晒 14 六位 左兵衛少尉 地 地下 ①、光格（兼仁）避誰
12／6 東儀兼陰→文遠 76 立 駿河守 地 地下 光格（兼仁）避誰
12／6 岡兼久→昌稠 25 楚五位 伊予守 地 地下 ②、光格（兼仁）避誰
12／28 東儀兼連→文連 63 ウ 筑後守 地 地下 光格（兼仁）避誰
12／28 東儀兼倫→元龍 50 ウ 阿波守 地 地下 光格（兼仁）避誰
12／28 東儀兼安→文厚 36 位 右兵衛大尉 地 地下 ②、光格（兼仁）避譲
12／28 東儀兼敬→元信 24 位 雅楽少属 地 地下 光格（兼仁）避誰
12／ 入谷武松→武善 67 ハ位 飛騨守 地 地下 ②
安永9年
P780 3／26 浜崎正誠→正資
11 ハ位下 美作介 地 地下 同日従六位上常陸介
4／1 田中与行→賀簿 59 一 使部 地 地下 ④
5／2 岡昌行→光昌 33 ウ
左兵衛大尉・河内
地 地下 ②、養子
5／11 虫鹿蕃全→為秀 31 六位下 玄蕃権助 地 地下 養子・相続
9／22前 朝山正綱→寛親 67 正四位 駿河守 地・家譜 地下 養子
12／20 豊忠利→家秋 35 ウ 右将曹・石見介 地・纂 地下 養子
天明元年
P781
正／4 多門院専盈→管静 35 法眼 一 地 地下
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閏5／6前 松尾相英→相倫 59 位 出雲守 地 地下 後桃園（英仁）避誰？




6／19 芝葛廉→但嵩 27 位 右将曹・石見守 地 地下
7／4 河端直方→弘益 12 ハ位 右衛門大尉 地 地下








一 史生 地 地下 2／25「為史生」
10／26朋 岡昌実→昌充 79 立 駿河守 地 地下
12／16 東儀文榿→彰明 20 位 右兵衛少尉 地 地下 ②
12／16 東儀文礼→如貫 17 六位 美濃介 地 地下 ②
12／19 豊時雍→治時 23 位 右衛門大尉 地・纂 地下 ②








32 位 図書権助 地 地下










閏正／16前 藤木成富→成棟 52 走四位 信濃守・針博士 地 地下
正／24 平田職孝→職厚 11 六位 右将監 地 地下
3／16 田中賢寿→嵩行 34 一 長門守 地・師武 地下
3／26 村井政章→政利 38 六位 安房守 地 地下




6／20 上近覚→近之 22 位 左将監 地 地下
9／24 上田成章→成美 25 ハウ 丹後守 地 地下




11／9前 進藤長倫→長晟 45 ウ 備後守 地 地下
天明5年
P785）
2／18 浅利主忠→主一 55 ハ位 和泉守 地 地下
2／23 三上景徳→景宏 9 ハ位 肥後介 地 地下
3／12 豊忠任→広秋 32 位 右（左）近将曹 地・纂 地下 養子
4／9 岡松直温→直棋 53 正七位 丹後介 地・師武 地下
12／10 水無瀬成徳→忠成 50 正三位 非参議・宮内卿
公・伝・書続・纂・





一 一 地 地下 ①、同日「為坊官」得度
9／22前 大隅信彦→庸言 27 ハ位 讃岐介 地 地下 ①
9／29前 朝山善和→有綱 34 位 権伊予守 地 地下
天明7年
P787
正／23 浜崎維敬→惟純 44 法橋 一 地 地下
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2／22 調子武好→武美 36 ハ位 加賀守 地 地下
3／6 小沼貞幹→吉勝 P 一 鼓師 師武 地下









9／16 四辻実駿→公万 32 従三位 参議・右中将 公・纂・知・旧華 公卿 羽林
寛政元年
P789
／前 小野泰之→篤雄 44 一位 主殿助 地 地下
7／22前 座田永章→義矩 18 走六｛、 和泉守 地 地下 ①
7／22前 座田義矩→義泰 18 走六位 和泉守 地 地下 ②
12／30 若江昌長→長公 35 立 左馬権頭 地・纂 地下 養子
寛政2年
P790
9／19前 生源寺行雄→行整 43 立下 日吉社司 纂 地下
10／5目1」 若松永貞→永寿 32 走五位 修理亮 地 地下
11／28 多収秋→忠亨 20 走五位下 雅楽大允 地・纂 地下 養子
12／22 岩倉家具→具選 34 従三位 非参議 公・書続・纂・知 公卿 羽林 ②
寛政3年
P791 4／19 東儀文蔚→俊元
50 立 出羽守 地 地下 ③
4／19 東儀文一→俊一 22 走五位 大学大允 地 地下





一 一 輝良 堂上 羽林 故徳大寺公孝避誰
10／26 藤木重矩→重明 28 位
伊勢守・左兵衛少
ﾑ 地 地下 ①、同日従五位上
11／4
近藤義明（よしあき）→義明（のりあき）
18 六位 大舎人大属 地・師資 地下 改訓
寛政4年
P792 正／2 黒田久周→充実
38 一六位 伊賀守 地 地下
2／15 速水直益→三益 15 ハ位 右兵衛少尉 地 地下 ①
7／1 南井定雄→文雄 35 ハ位 内膳令史・能登目 地 地下
11／18 辻近音→近満 15 六位 右将曹 地 地下 養子
12／19 堀河康暁→忠順 28 従三位 非参議・大宰大弐 公・纂・壬生 公卿 羽林
12／20 窪近彰→近章 38 位下 右将監・加賀権介 地 地下
12／26 山科正起→正興 41 位 出雲守 地 地下
寛政5年
P793 3／7 東儀文晒→俊晒
28 位 播磨守 地 地下 ②
6／11 幸前元敬→元景 46 六位
安芸守・左衛門大
ﾑ 地 地下 同日従五位下
9／19 高津時光→実則 51 走四位 越後守 地 地下




12／12 薗広文→広達 22 位
右兵衛少尉・若狭
地 地下
12／12 久富任→保 53 ハウ 隠岐守 地 地下 12／19「辞官返上位記」
12／19 堀河和光→親実 17 走五位 一 公・書続・纂・国長 堂上 羽林 養子
寛政6年
P794 正／6 小林家仲→真純
40 走四位下 治部少輔 地 地下． ②
正／14前 森沢長昌→長養 59 位 阿波守・主税頭 地 地下
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2／20 飯田定俊→定明 26 法橋 一 地 地下
10／19前 豊良秋→時習 78 ウ 東市正 地・纂 地下
寛政7年
P795 2／1 小島春雄→春彰
29 法橋 一 地 地下
3／15 石原為顕→助運 60 ハ位 宮内大録 地 地下
9／23 大隅庸言→竜睡 58 ノ、、 一 地 地下 ②
寛政8年
P796
正／5 座田添氏→氏章 42 六位 大監物 地 地下 ①
3／1 沢村教直→寿邦 37 位
右衛門大尉・伊予
地 地下 2／13「転右大尉（守如元）」
3／8 多久宣→久敬 25 位 左将曹・大和守 地・纂 地下
7／22 丹下昌敷→善勝 35 六位 左京大属 地・忠良 地下 地は文化13．11／14






35 立 丹後守・雅楽頭 地 地下
3／1 種田貞見→信敬 22 六位 信濃介 地 地下 ①
4／4 岡昌言→冬昌 53 位
右兵衛少尉・近江
地 地下 ②
閏7／20 上田篤武→正誠 23 ハ位 玄蕃少允 地 地下
10／30 藤木重明→重影 34 ウ 伊勢守・右京亮 地 地下 ②、同日正五位下
12／26 榎本秀俊→秀栄 16 『 一 地 地下 同日法橋
寛政10年
P798 3／4 藤木成重→平成
35 六位 土佐守・権針博士 地 地下 正／25正六位下
5／27 原田光雄→信春 46 ’ハ位 左衛門少志 地 地下
7／28 櫛田寛度→久時 32 ハウ 右近将監 地・師資 地下














2／28 芝治時→葛径 41 正五位 筑後守 地 地下 ③、改姓
5／7 東儀文珍→勝成 36 位 左兵衛少尉 地 地下 ②
7／1 辻好真→近敦 18 六位 右将曹 地 地下 養子
11／3 奥但葛→好文 17 六位 左将曹 地 地下 改姓




45 六位 大監物 地 地下 ②、改訓
寛政12年
i1800 ／3前 荘林維重→維木
71 、　　　　　⊥m、、 壱岐守 地 地下
3／28 西村世温→世庸 40 ウ 東市正 地・纂 地下 儲君温仁避譲
8／2 狛近礼→則是 57 六位 右将曹 地 地下
11／20 岡昌俊→昌業 22 位
右兵衛大志・遠江
地 地下
11／20 岡職昌→倫美 26 位 右兵衛少尉 地 地下
享和元年
P801 正／5 交野匡直→時雍
17 ウ 左馬頭 公・書続・纂 堂上 名家 養子
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参議 書続 公卿 羽林 改訓
7／5 二松栄豊→隆歓 21 法橋 一 地 地下





一 書続 堂上 羽林 改訓
12／14 東儀季美→季蕃 30 走五位 修理少進 地 地下
享和2年
P802
正／10 東久世通正→通庸 34 従三位 非参議 公・書続・纂・旧華 公卿 羽林
2／28 小川政澄→彦澄 44 法眼 一 地 地下 ②、3／5法印
11／28 吉田応門→正之 51 ハ位 日向守 地 地下
享和3年
P803
正／27 南院宣静→泰雄 31 法眼 一 地 地下
2／19 東真相→友康 19 六位 左将監 地 地下
8／28前 山ロー淵→成裕 46 ’位 相模守 地 地下
12／19 榎本秀原→秀保 22 一 一 地 地下 同日法橋
文化元年
P804 2／7 原近義→在明
27 ハ位 若狭目 地・師武 地下
3／5 高橋宗保→宗芳 11 六位 采女正 地・纂 地下
文化2年
P805
正／26 多門院文舜→貞恭 29 法眼 一 地 地下
2／16前 牧義方→定右 65 立 前甲斐守 地 地下 ①
2／16前 牧定右→是和 65 正四位 前甲斐守 地 地下 ②
2／16前 牧是和→義比 65 立 前甲斐守 地 地下 ③
6／4 種田信敬→顕遂 30 走五位 信濃守 地 地下 ②
8／27 山田康明→康定 34 一 一 地 地下 同日得度
閏8／7 岡景友→昌友 18 正六位 但馬介 地 地下 養子




12／12 喜多村正興→宣重 23 法橋 一 地 地下
12／14 喜多行宗→是伝 27 六位 播磨守 地・纂 地下
文化3年
i1806
正／18前 朝山敬休→義志 68 正四位 式部権少輔 地 地下 ①
正／18前 朝山義志→義連 68 立 式部権少輔 地 地下 ②
正／18前 入江則有→則詔 69 四位 兵部少輔・三河守 地 地下
11／8 山形宗鋪→憲徳 44 位 右京権亮 地 地下 養子
11／26 六条栄保→有言 16 位 一 公・書続・纂 堂上 羽林 養子
文化4年
P807
2／30前 生源寺希行→希聲 ？ 走四位 日吉社司 纂 地下
9／23 服部定恵→定遵 17 ハ位下 縫殿大属 地・師賛 地下 恵仁（仁孝）避誰
12／29前 宇郷恵康→春光 79 位 伊豆守 地 地下 恵仁（仁孝）避誰？
12／29前 宇郷春光→重P 79 位 伊豆守 地 地下
／前 橋村正風→正淳 23 ？ 豊受大神宮権禰宜 神道史大辞典 地下 社家 ①
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右衛門少尉 地 地下 ②
正／25 福智院弘恕→春常 33 法眼 一 地 地下
閏6／ 林貞建→貞休 11 一 一 師賛 地下 故伏見宮貞建避誰
9／8 清水友許→昌声 41 六古 右衛門少尉 地 地下
11／13 北小路貞一→寵 44 走五位 大和介 地 地下
11／13 北小路貞陳→陳 37 六位 越前介 地 地下
文化6年
P809 4／28前 樹下成治→茂慶
65 ？ 日吉社司 纂 地下 社家
7／1 辻忠告→成久 35 一 一 地・纂 地下 養子
文化7年
P810 4／24前 樹下成秀→成範
71 ？ 日吉社司 纂 地下 社家
9／6 伊良子光道→光通 35 ハ位 典薬寮医師 地 地下 養子





12 六位 右将曹 地 地下
3／19 東儀文方→文信 12 六位 阿波介 地 地下
3／19 東儀広誠→文矩 20 六位 左衛門少志 地 地下 ①、養子






3／11前 山本尚頸→尚芳 75 位 左将監 地 地下
4／26 朝山為綱→義綱 15 六位下 伊勢守 地 地下 ①
8／ 河野勝通→義通 36 六位 内舎人・丹後介 地 地下










2／20 岩垣維光→松苗 41 六位 大舎人少允 地・師徳 地下
3／28 泉原重留→重愛 39 ハ位 左衛門大尉 地 地下
4／10 櫛田久福→篤敬 24 六位 左将曹 地・師徳 地下
5／16 津田惟誘→宗文 22 位 土佐守・大膳亮 地 地下
7／28 上近尚→近興 31 逆五位 右将監 地 地下
8／25前 幸徳井保延→保敬 71 ウ 陰陽助・近江守 地・纂 地下
9／10 姉小路志同→頼有 34 六位 大舎人大允 地 地下 養子
9／26 進藤為善→為純 33 一 一 地 地下 同日法橋













内舎人 地 地下 ①
12／23 和田克永→義孝 19 走六位 右兵衛少尉 地 地下 ①
文政元年
i1818 10／16 東友苗→芝葛敬




44 ウ 肥前守 地 地下 改訓、訓不明
11／25 朝山義綱→茂修 20 位 伊勢守・雅楽頭 地 地下 ②
文政2年
P819
正／23 矢野伊経→正興 22 位 大和守 地 地下




18 位 一 公・書続・纂 堂上
名家
12／18 堀河親孝→康親 23 位 一 公・書続・纂 堂上 羽林
養子














16 正六位 肥後介 地 地下 改訓
2／1 小川生行→正拠 20 ハウ 石見守 地 地下
4／8 梅渓通師→通修 16 位 一
家譜・書続・纂・旧
ﾘ 堂上 羽林
5／17 土橋実円→義章 33 法印 一 地 地下
6／19前 佐竹重均→重敏 73 立 和泉守？ 地 地下
6／19前 佐竹重敏→重勝 73 正四位 和泉守？ 地 地下
7／8 井上正倫→正泰 13 走六位 伯誉守 地 地下







一 史生 地 地下
改訓
3／9 東儀俊在→俊寿 37 位 出羽守 地 地下
4／4 茨木重義→重堅 22 走六位 左兵衛少尉 地 地下
4／12 北村邦季→宗信 25 六位 長門守 地 地下
6／ 荒木田経論→経P 52 従三位
非参議・内宮三禰
X 公 公卿 社家




正／27 東儀季城→文言 39 正五位 越中守 地 地下 ①、養子
閏正／22 薗文矩→広孟 30 六位 左衛門少志 地 地下 ②
4／18 清水昌信→友成 23 六位 内舎人・玄蕃少允 地 地下 ②
5／17 藤木治平→篤平 29 位 伊勢守 地 地下 養子
9／16 橋本永勧→行敬 18 法橋 一 地 地下
10／22 山田康保→長康 68 法印 一 地 地下
②
10／23 山田長保→長盛 31 法橋 一 地 地下
文政6年
P823 6／19 三上源秀→秀孝
25 法橋 一 地 地下
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7／22 小森玄啓→義啓 33 ハ位 肥後介 地 地下 養子
8／12 並河靖栄→共裕 47 ｝ 一 地 地下 ①、同日得度
10／16 多輝秋→忠綱 27 走五位 左将曹 地 地下 ①、養子
文政7年 2／13 多忠綱→忠可 28 ウ 左将曹 地 地下 ②、相続
（1824
4／5 根岸敬之→正定 62 　⊥m、、 日向介 地 地下








12／11 和田義孝→以敬 26 、　　　　　⊥m、、 右兵衛大尉 地 地下 ②
12／25 津田正英→近直 55 ・六位 左衛門大尉 地 地下






31 足五ウ 典侍 女房小伝 女子 改訓
11／15
中山愛子（ひでこ）→愛子（もとこ）
31 古 典侍 女房小伝 女子 改訓
12／19 辻高安→高泰 20 六位 左将曹 地 地下 同日従五位下
文政9年
P826
2／29前 林脩棟→棟隆 80 ハ位 主計大允 地 地下
5／25 東儀文言→長城 43 位 越中守 地 地下 ②
文政10年
P827 11／14 芝葛成→高信
12 六位 右将監 地 地下 養子
12／1 山田篤誼→意純 48 ハ位 周防介 地 地下





















3／4 青木吉徳→吉誠 11 六位 土佐守 地 地下
8／13 日比野孔武→公武 38 七位 史生 地 地下
6／13「為史生」／20正七
ﾊ下
12／21 高松直実→保実 13 走五位 一 家譜 堂上 羽林 養子・相続
天保元年
i1830 2／25 松井隆盈→隆慧
29 法橋 一 地 地下
4／27 東儀元珍→元春 11 一 一 地 地下
6／24 岡本清海→清省 10 ’ハ位
筑前介・右衛門少
ﾑ 地 地下
11／21 山田弘澄→隆澄 35 ・六位 備後守 地 地下 ①
11／21 三上為保→為康 54 走六位下 左馬大允 地 地下 8／30従六位下左馬大允
天保2年
P831 正／28 伊良子光平→光評
29 ハ位 越後介 地 地下 二条光平避誰P
6／14 山本重全→重龍 29 六位 筑前守 地 地下 同日従五位下
8／12前 岡昌言→薗広邑 12 一 一 地 地下
10／ 浜岡道泉→光村 65 法印 『 地 地下




10 ハ位 右近衛府生 地 地下 養子
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5／ 狩野雅信→文信 33 正七位 越前大目 地 地下
9／ 清水友成→友芳 32 六位 内舎人・玄蕃大允 地 地下
10／13 芝高信→葛高 17 正六位 右将監 地 地下 養子
11／21 菅谷寛教→寛光 16 法橋 一 地 地下
閏11／ 浜岡道味→道泉 31 法眼 一 地 地下 相続P
12／11 山田隆澄→弘澄 37 走五位 備後守 地 地下 ②
天保4年
i1833）
2／23 福智院春敬→愛敬 20 法橋 一 地 地下
4／24 井上顕忠→忠克 20 一 一 地 地下
天保5年
i1834
3／18前 井関実栄→性栄 32 法印 一 地 地下
8／4 岸本定和→業寿 13 従六位 筑前介 地 地下
同日従六位上筑前守・諸大
v
9／ 木村文敬→了琢 31 絵所 地 地下
10／9 細川常之→常徳 51 正六位 院蔵人 地・纂 地下
10／14 宇郷重幸→重教 48 走四位 伊豆守・木工権頭 地 地下
10／27前 春日仲好→仲裏 24 正六位 讃岐介 地・纂 地下








9／18 丹羽正統→正庸 14 従六位 豊前守 地 地下 統仁（孝明）避誰
10／12 今小路行統→行巽 18 法橋 一 地 地下 統仁（孝明）避詳
10／26 土山武理→武柄 46 位 右将監 地 地下 統仁（孝明）避諄P
10／ 小森義統→義質 27 従六位下 肥後介 地 地下 統仁（孝明）避謙
11／4 豊忠逸→徳秋 18 正六位 左兵衛少尉 地 地下 養子
天保7年
i1836 9／19後 水口清貫→宣重
23 従六位 左府生 地 地下
12／1 藤木使直→温直 20 正六位
肥後介・左兵衛大
ﾑ 地 地下 ①
天保8年
i1837）
／前 難波宗徳→宗礼 6 従五位 一 纂 堂上 羽林
正／25 土山武寿→武業 41 正六位 右将監・隼人佑 地 地下 養子
3／17 渡辺珍昌→珍賞 51 立 主計助・隠岐守 地 地下 養子
11／26 奥好宝→辻高宝 13 正六位 左将曹 地 地下 ①、養子
天保9年
i1838
正／1 二松光慶→隆房 45 法印 皿 地 地下 将軍家慶避諒P
正／1 二松光弁→光輝 16 法橋 一 地 地下
11／21 斎藤市広→徳盛 37
∠’ ﾊ 左衛門大尉・伊予 地 地下











正／9 窪近董→近方 30 走五位 右将曹 地 地下
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46 位 左将監 地 地下
6／7 小佐治光慶→光敦 11 、位 右衛門府生 地・小佐治光文日記 地下 将軍家慶避諒
天保12年
P841 3／13 並河共裕→清寛
65 法印 一 地 地下 ②
天保13年
P842
9／18 世続重種→重登 25 六位 右衛門大尉 地 地下
天保14年
P843
／ 上近節→真節 20 位 左将監 地 地下
弘化元年
P844
／前 永田忠敬→忠順 52 ハ位 上野大橡 地 地下
／前 岡昌信→昌輪 37 六位 近江介 地 地下
2／4 多節文→忠節 19 位 左将曹 地 地下 正／25従五位下
弘化2年
P845
／前 進藤長保→長傅 45 立 筑後守 地・纂 地下
6／11 多基貫→久康 12 六位 右将曹 地 地下 養子
12／ 三宅行健→行言 15 ハウ 主計大允 地 地下 2／18従六位上主計大允
／ 奥高宝→行業 21 位 左将曹 地 地下 ②、養子
弘化3年
P846 12／28 平井宣畝→宣正
29 法眼 一 地 地下
弘化4年
P847 9／6 山形孟憲→甫清
11 差六位 摂津介 地 地下 9／16従六位上
／ 東儀文運→文秀 32 走五ウ 左兵衛少尉 地 地下
嘉永元年
P848 12／19 畑常志→績
48 六位 主殿大允 地 地下
12／19 岸国章→昌岱 64 六位 筑前介 地 地下
嘉永2年
P849
正／ 深尾職利→職保 36 走六位 右将監 地 地下
2／3 豊久正→行秋 20 六位 右将曹 地 地下 ①
5／ 窪近和→近親 34 ウ 左将曹 地 地下
11／27 裏辻季忠→公愛 29 位 一 書続・纂・旧華 堂上 羽林
11／ 窪近理→光張 23 位 右将監 地 地下
12／2 多行秋→久嘉 20 位 右将曹 地 地下 ②
嘉永3年
P850
正／17前 東儀如雄→頼玄 19 六位 越前介 地 地下
9／11 林貞順→貞矩 44 位 大炊権助・大和守 地 地下







3／ 下村謙懸→一幸 37 ハ位 大和大橡 地 地下
5／前 佐竹重敏→重政 58 位 主税頭・甲斐守 地 地下 ①
5／ 佐竹重政一→重節 58 立 主税頭・甲斐守 地 地下 ②
8／ 薗玄隆→信徴 37 法橋 一 地 地下










9／15 矢野清真→敬長 17 位 陸奥守 地 地下
9／ 岩波庸堅→庸得 57 法印 一 地 地下
安政元年
P854
／前 古守範瑛→範定 38 法眼 一 地 地下
2／16 速水常生→常雄 33 走六位 左兵衛大尉 地 地下
安政2年
i1855 2／17 林広金→広守
25 走五位 右兵衛大尉 地 地下 同日兼遠江守




6／14前 粟津職秋→職敬 47 位 左京大進 地 地下
安政3年
i1856
2／27前 生島秀喬→雅喬 28 位 但馬守 地 地下









／ 芝山弘豊→敬豊 22 趣 民部大輔
















9／9 三条西季知→知 53 正二位 前権中納言 維新史料綱要 公卿 大臣 強制改名
9／9 三条実美→実 27 従三位 前権中納言 維新史料綱要 公卿 清華 強制改名
9／9 東久世通禧→通 31 立 前左権少将 維新史料綱要 堂上 羽林 強制改名
9／9 壬生基修→修 29 従四位 前修理大夫 維新吏料綱要 堂上 羽林 強制改名
9／9 四条隆認→認 36 走四位 前侍従 維新史料綱要 堂上 羽林 強制改名
9／9 錦小路頼徳→頼 27 ∠　ウ 前右馬頭 維新史料綱要 堂上 半家 強制改名
9／9 沢宣嘉→宣 28 正五位 前主水正 維新史料綱要 堂上 半家 強制改名
／ 中川宮成憲→朝彦 40 一 一 維新史料綱要 皇族 ②、還俗・元服
元治元年
i1864 11／26 花山院家長→家威
8 走四位 侍従 家譜 堂上 清華 養子



















？ 五辻政賢→長仲 P ？ ？ 旧華 堂上 半家
？ 北畠親雅→満雅 ？ ？ ？ 纂 堂上 羽林
？ 清原宗枝→宗季 P ？ ？ 纂 地下
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？ 小野元辰→俊辰 P ？ ？ 纂 地下
？ 岩崎元紀→隆直 P ？　’ ？ 纂 地下 ①
？ 岩崎隆直→隆兼 P ？ ？ 纂 地下 ②
？ 岩崎元清→元彦 ？ ？ ？ 纂 地下
？ 和気明親→真長 ？ ？ ？ 纂 地下
？ 多忠伏→忠吉 P ？ ？ 纂 地下
？ 上野満兼→満植 P ？ ？ 纂 地下
？ 石堂直房→忠房 P ？ ？ 纂 地下
？ 井上好重→行重 P ？ ？ 纂・地下 地下
？ 広庭斯祐→祐通 P ？ ？ 纂 地下
？ 三善祐衡→政衡 P ？ ？ 纂 地下
？ 広庭祐見→祐久 P ？ ？ 纂 地下
？ 広庭祐陽→祐良 P ？ ？ 纂 地下
？ 樹下相治→資次 P ？ ？ 纂 地下
？ 松室重勝→重為 P ？ ？ 纂 地下
？ 千秋季義→季行 P ？ ？ 纂 地下 社家 ①
？ 千秋季行→武季 ？ ？ ？ 家譜・纂 地下 社家 ②
？ 千秋季道→季治 P ？ ？ 纂 地下 社家






























































































































































































































































































































56 従二位 前権中納言 伝・百一録
小倉季慶→
G通







































































































































































62 従二位 非参議 勝貫・紀光
吉田兼隆→
ﾇ倶
41 従二位 非参議 勝貫・紀光
藤井兼矩→
[行
58 正三位 非参議 勝貫・紀光
山井兼敦→
ﾞ敦
41 正三位 非参議 勝貫・紀光
萩原兼幹→
�ｲ
40 正三位 非参議・刑部卿 勝貫・紀光
町尻兼原→
ﾊ原
39 正四位下 権左中将 勝貫・紀光
桜井兼文→
沒ﾖ
38 正四位下 権右中将 勝貫・紀光
吉田兼業→
ﾇ連
18 従四位上 侍従 勝貫・紀光
藤井兼祥→
[武







13 従五位上 出羽権介 勝貫・紀光
竹屋兼孟→
泱ﾐ










9 従五位下 一 勝貫・紀光
桜井兼寿→
沁
11 従五位下 一 勝貫・紀光
町尻兼憲→
ﾊ憲
？ 従五位下 一 勝貫・紀光
町尻兼久→
煖v
55 正三位 前非参議 勝貫
町尻兼望→
燒]







































































































































































改名者〈年齢〉 所属　官位 要因〈年齢〉 所属　官位
倉光忠篤→忠正〈37＞ 大舎人寮　従六位上大舎人助 多忠篤〈68＞ 在位戸楽人　従四位上佐渡守
徳岡久弘→久孝〈46＞ 大膳職業大炊寮　従五位下雅楽少允 多久弘く33＞ 京都方楽人　従五位上右近将監兼豊後介
富島元善→元長〈12＞ 陣官人　従六位上左小将曹 西村元善〈47＞ 二条家諸大夫　従五位下山城介兼左京亮
岡田康孝→康柄〈39＞ 蔵人所衆　従六位下若狭守 淡川康孝〈58＞ 徳大寺家諸大夫　従四位上筑後守
中村忠之→忠直〈17＞ 主水司史生・水部　正七位下式部少録 多忠之〈33＞ 京都方楽人　従五位上右将曹
辻則敬→則辰〈12＞ 南部方楽人　正六位下左兵衛少尉 入江則敬〈47＞ 三条家諸大夫　従四位下和泉守
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図5　改名のタイミング（10年毎）
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図6　欠画の例
※『諸家知譜拙記』
吉田（ト部氏）
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